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1 Les particules adnominales suivantes ont été relevées :
da ́mmáa ‘à part’, ‘quant à eux’, ‘entre eux’, (postposé au constituant nominal)
(143) a. Músu mee naá a ña ́ɣa ̌a to, 
  femme POTN venir 3SG fête.D LOC 
  ‘Les femmes n’assistent pas à la cérémonie en question,
 b. kẽe dámmaá doroŋ née se naá.
  homme à_part seulement FOC POTP venir
  seuls les hommes y assistent.’
(144) N ́-te lu da ́mmaá se a ́ ke wo ́o ñaǎ.
 1PL-EMPH PL à_part POTP 3SG faire DEM manière.D 
 ‘De notre côté / entre nous nous faisons ainsi.’
doroŋ ‘seulement’  (postposé  au  constituant  nominal,  souvent  suivi  de  la  particule  de
focalisation lée)
(145) Kẽe  lu doroŋ née náa-ta.
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 ‘Seuls les hommes sont venus.’
dúŋ particule contrastive (postposé au constituant nominal)
(146) I-te dúŋ, i be múŋ née kee-ka ́ŋ ?
 2SG-EMPH CONTR 2SG COPLOC quoi FOC faire-PROG
 ‘Et toi, qu’est-ce que tu es en train de faire ?’
fa ̌ŋ(o) particule intensive (postposé au constituant nominal), dont la combinaison avec les
pronoms personnels a déjà été évoquée en 11.3.
(147) Ŋ baaba ́ fǎŋo lée ye á fo.
 1SG papa INT FOC ACPP 3SG dire
 ‘C’est mon père lui-même qui a dit ça.’
fanaŋ ‘aussi’, ‘à son tour’ (postposé au constituant nominal)
(148) a. I-té fanaŋ bé taɣa-la lée baa ?
  2SG-EMPH aussi COPLOC partir-INF FOC Q 
  ‘Est-ce que tu vas partir toi aussi ?’
      b. Mus-o ́o lu fanaŋ sé naam-óo lu ke lée.
  femme-D PL aussi POTP coutume-D PL faire FOC
  ‘Les femmes aussi font leurs cérémonies coutumières.’
      c. Gúlutaaláa lu fanaŋ se so ́limáa lu ta ́a
  gouloutala.D PL aussi POTP solima.D PL prendre
  Les gouloutalas à leur tour prennent les solimas
  ká a kárafá kamari ́ŋ-o lu la.  
  INF 2SG confier kamaring-D PL OBL  
  pour les confier aux kamarings.
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(149) a. Á te ma ́niŋka-ka ́ŋ-o móyi-la ha ́ari dondíŋ na.
  3SG COPN maninka-langue-D entendre-INF même un_peu OBL
  ‘Il ne comprend pas le maninka, même un peu.’
      b. Ha ́ari dindi ́ŋ-o ye ñi ́ŋ loŋ.
  même enfant-D ACPP DEM savoir
  ‘Même un enfant sait ça.’
kéŋ ‘vraiment’, ‘en tout cas’ (postposé au constituant nominal)
(150) Wo ́o kéŋ diya ́a-ta ŋ yeŋ.
 DEM en_tout_cas plaire-ACPP 1SG BEN 
 ‘Ça en tout cas ça me plaît.’
2 Kéŋ apparaît notamment dans l’expression niŋ wo ́o kéŋ téŋ (prononcée nǒokéntéŋ) ‘sinon’
(litt. ‘si vraiment ce n’est pas cela’)
lée particule  de  focalisation  (se  postpose  au  constituant  nominal  sans  entraîner  aucun
déplacement du constituant concerné)
(151) a. Dindíŋ-o lée náa-ta ñíns-óo ti.
  enfant-D FOC venir-ACPP vache-D OBL
  ‘C’est un enfant qui a amené la vache.’
      b. Dindíŋ-o náa-ta ñíns-óo lée ti.
  enfant-D venir-ACPP vache-D FOC OBL
  ‘C’est une vache que l’enfant a amené.’
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